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―日本における Kiddy-KINDLR Questionnaire「幼児版 QOL 尺度親用」を用いて― 
················山口豊一・松嵜くみ子・柴田玲子・根本芳子・磯川かなえ・佐々木円・鈴木和実（173） 
 
















―ふたつの「アーティスト・コロニー」を中心として― （ 三 ） 
 
Emma:エルトン氏とフランク・チャーチルの役割··············································内藤歓修（33） 
 
王禎和の小説における「莫」字を用いた否定文について······································樋口 靖（15） 
 
「戦争」と女性······························································································池上貞子（1） 
―齊邦媛『巨流河』・林白『たったひとりの戦争』を例に― 
 
 
 
 
 
 
 
